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 Одними из важнейших 
субъектов политической дея-
тельности в современных об-
ществах являются парламенты. 
Именно от работы парламен-
тов, их эффективности и це-
ленаправленной деятельности 
во многом зависит какие в 
государстве будут торжество-
вать идеи, ценности, идеалы, 
взгляды, нормы, убеждения, 
верования, модели поведе-
ния…
 Совсем недавно 
делегация от нашего уни-
верситета (студенческий 
совет и администрация 
университета) побыва-
ли на экскурсии Совете 
Республики. Входе кото-
рой они подробнее уз-
нали о здании, в котором 
находится Парламента. 






в 1929-1932 годах по про-
екту Георгия Лаврова. По 
словам экспертов, объект 
является одним из немно-
гих памятников конструк-
тивизма в Беларуси.
 Сотрудники и сту-
денты нашего универ-
ситета побывали в  му-
зее Совета Республики, 
в котором представлены 
подарки делегаций из 
разных стран. Это и кол-
лекционные монеты Укра-
ины, ваза из Китая, различ-
ные сувениры из России, 
Молдовы, Туркменистана 
и других стран.
 Больше всего (осо-
бенно студентов) впе-





монитором, на котором 
можно ознакомиться с 
Конституцией и основны-




вания. Делегация из на-
шего университета смог-
ла почувствовать себя в 
роли депутатов: посидеть 
в удобных креслах, прого-
лосовать.
 С работой Парла-
мента и с деятельность 
Национального собра-
ния Республики Беларусь 
по образованию, науке, 
культуре и социальному 
развитию нас ознакомил 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, 
член-корреспондент НАН 
Б Николай Владимирович 
Казаровец(ректор наше-
го университета с 2003 по 
апрель 2013г.).
 В конце небольшо-
го доклада Николая Вла-
димировича ему можно 
было задать вопросы. На 
вопрос студента нашего 
университета: «Скучаете 
ли вы по работе в нашем 
университете?». Депутат 
сказал, что скучает и пе-
риодически интересует-
ся достижениями нашего 
университета.
 Для меня экскурсия 
в Совет Республики стала 
интересной. Познаватель-
но воочию понаблюдать за 
работой верховной власти 
Республики Беларусь.
О  Н а ц и о н а л ь н о м 
с о б р а н и и
 
 Н а ц и о н а л ь н о е 
собрание Республи-
ки Беларусь является 
представительным и за-
конодательным органом 
и состоит из двух палат: 
Палаты представителей и 
Совета Республики. Со-
вет Республики  палата 
территориального пред-
ставительства. От каждой 
области и города Минска 
на заседаниях депутатов 
местных Советов депута-
тов базового уровня и Мин-
ского городского Совета 
депутатов избираются по 
восемь членов Совета Ре-
спублики; восемь членов 
назначаются Президентом 
Республики Беларусь. 
 В соответствии с 
Конституцией Республи-
ки Беларусь Совет Респу-
блики одобряет или от-
клоняет принятые Палатой 
представителей проекты 
законов о внесении в нее 
изменений и дополнений, 
о ее толковании, а также 
проекты иных законов.
 К полномочиям Со-
вета Республики относится 
также рассмотрение ука-
зов Президента Республи-
ки Беларусь о введении 
чрезвычайного положения, 
военного положения, пол-
ной или частичной моби-
лизации и не позднее чем 
в трехдневный срок после 
их внесения принятие со-
ответствующего решения.
Совет Республики может 
принимать решения по 








ся две очередные сессии 
Совета Республики. Ве-
сенняя сессия открыва-
ется 2 апреля, и ее про-
должительность не может 
быть более 90 дней. Осен-
няя сессия открывается 2 
октября, и ее продолжи-
тельность не может быть 
более 80 дней. В случае 
особой необходимости 
Совет Республики созы-
вается на внеочередную 
сессию по инициативе 
Президента Республики 
Беларусь, а также по тре-
бованию большинства не 
менее двух третей голо-
сов от полного состава 
каждой из палат по опре-
деленной повестке дня. 
 Заседания Совета 
Республики являются от-
крытыми. Однако Совет 
Республики, если этого 
требуют интересы госу-
дарства, может принять 
решение о проведении 
закрытого заседания боль-
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 Ярким событием в 
жизни факультета пред-
принимательства и управ-
ления, одного из самых 
молодых в университете, 
стало празднование «дня 
рождения».  ФПУ испол-
нилось 17 лет. Несмотря 
на столь юный возраст, 
он пользуется заслужен-
ным авторитетом в вузе. 
Студенты факультета обу-
чаются по двум специаль-
ностям: «Экономика и ор-
ганизация производства 
в отраслях АПК» и «Ин-
формационный менед-
жмент», а после оконча-
ния университета имеют 
возможность продолжить 
свое образование, посту-
пив в магистратуру на оч-
ную или заочную форму 
обучения.
 Будущие экономи-
сты и менеджеры активно 
участвуют в обществен-
ной жизни университе-
та, посещают различные 
спортивные секции и за-
нимают призовые места 
в состязаниях, а сборная 
факультета предприни-
мательства и управления 




го «дня рождения» состо-
ялось в актовом зале БГА-
ТУ. Каждый курс старался 
порадовать присутствую-
щих оригинальным высту-
плением. Ребята дарили 
факультету песни, танцы 
и теплые слова призна-
ний, демонстрировали 
свои разнообразные та-
ланты и главное – любовь 
к своему факультету.
 На этом празднике 
было много гостей. По-
здравить ФПУ пришли и 
представители других 
факультетов, и мы ещё 
раз убедились, насколько 
дружны между собой сту-
денты нашего вуза. Тро-
гательной и теплой была 
встреча с выпускниками. 
Они рассказывали о сво-
ей студенческой жизни, с 
теплотой говорили о пре-
подавателях, благодари-
ли университет. По тра-
диции поздравили ФПУ 
ребята из подшефной 
школы-интерната г. Бе-
гомля, которые выступили 
с поучительной сценкой 




 На сцену, сменяя 
друг друга, поднимались 





информатики и других. 
ФПУ желали процветания 
и успехов во всех начи-
наниях. Дружными апло-
дисментами встретили 
декана Инну Михайловну 
Морозову и проректора 
по учебно-воспитатель-
ной работе Виктора Ста-
ниславовича Корко. 
 Вместе с поздрав-
лениями они вручили луч-
шим студентам факуль-
тета памятные дипломы.         
Незабываемым момен-
том праздника стало ис-
полнение гимна ФПУ, ког-
да в зале все, как один, 
встали. Студенты гордятся 
своим гимном. Он звучит 
на белорусском языке и 
написан нашим выпуск-
ником Николаем Голова-
чом, автор музыки - сту-
дент ФПУ Никита Журович.
Концерт прошел на од-
ном дыхании и оставил в 
душе светлые и радост-
ные чувства.
Наталья БАТЮКОВА, ФПУ
Фото Дарьи Криштофик и 
с сайта БГАТУ
СЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ
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 И вот, герои сегод-
няшнего дня на сцене, та-
кие красивые и весёлые! 
Кто-то из них наверняка 
волновался, однако они 
были так сосредоточен-
ны на своих выступлени-
ях, что этого почти не было 
видно. Разве что самую 
малость. Так какими же 
они были - наши герои?
Илья Игумнов 
 В первом конкурсе 
Илья представил видеоро-
лик, в котором не только 
показал, почему именно 
он должен стать главным 
рыцарем, а также рас-
сказал о себе, используя 
заглавные буквы названия 
нашего университета. 
Во втором конкурсе Илья 
опять проявил себя как ры-
царь. Во время признания 
в любви, он показал свои 
математические способ-
ности. Кто бы мог поду-
мать, что математика и 
любовь так близки?! И так, 
в общем счёте рыцарь 
Илья получает 167 баллов 
и побеждает в номина-
ции «Мистер Остроумие».
Но нужно идти дальше. А 
дальше у нас «маленький 
няшненький рыцарчик», 
так прокомментирова-
ли девушки, сидящие за 
мной.
Воронович Евгений 
 Он и есть тот самый 
«няшка». Это слово я ус-
лышал во время первого 
этапа, к счастью ко вто-
рому всё поменялось. 
Из «няшки» Женя вырос в 
«маленького няшненького 
рыцарчика». Творческий 
номер Евгения доказал 
всем, что он не мальчиш-
ка, а уже состоявшийся 
рыцарь. Женя исполнил 
песню  «Любите девуш-
ки», чем ещё больше по-
радовал женскую часть 
зала. Так вот, за свой «про-
фессиональный рост» от 
жюри Женя получил 137 




 «Рыцарь у которого 
есть всё и сразу» - Сер-
гей Мартынчук. С боль-
шой уверенностью и под 
внушительную музыку на 
сцену вышел парень в ко-
стюме. Он был единствен-
ным, кто так отличался от 
всех рыцарей. Пересчи-
тав свои 5 причин в первом 
конкурсе, он окунулся в 
джаз во втором. За джаз 
и белорусский танец от 
жюри Сергей получил 143 
балла и диплом в номи-
нации «Мистер DANCE».
 Роман Дрищёв  
 Ну очень спортивный 
рыцарь. Именно таким 
он предстал перед нами 
в видео, представленным 
на конкурс «5 причин». 
Помимо этого в видео 
Рома сам рассказывает 
о себе, потом в этом ему 
помогают его друзья. Во 
втором конкурсе Роман 
открывает ещё одну свою 
сторону – креативный. 
Признание в любви про-
шло в стиле мексикан-
ского рыцаря. Что касает-
ся творческого, то он был 
горячим. На сцене был 
Рома, огонь и напитки. За 
своё выступление Роман 
получает 142 балла и выи-
грывает в номинации «Ми-
стер Стиль».
«  МИСТЕР БГАТУ »
 Мужество и верность, чувство чести и достоинства, сила, заво-
евание сердца возлюбленной-за этим и многим другим наблюда-
ли все пришедшие 21 ноября ,на конкурс мужества и артистиче-
ского мастерства «Мистер БГАТУ»! Это событие отлично разбавило 
сложную учебную неделю.





Как	 видно,	 так	 и	 слышно.	
Суть	 задумки	 была	 тако-






вития	 событий,	 а	 зрители	








лепный.	 Именно	 так	 зву-




лепие.	 Признание	 в	 люб-
ви	был	красочным.	 Танец	
что-то	 в	 стиле	 Сомбреро	
произвел	отличное	впечат-
ление	 на	сидящих	 в	 зале	
девушек.	 Ярко,	 красиво	










ширмой	 парень	 и	 дума-
ли,	 что	 это	 «фишка»	 но-
мера.	 Но	 как	 оказалось,	
за	ширмой	всё-таки	была	






лия	 сыграла	 свою	 роль	 в	
первом	 конкурсе.	 БАТУ-
БАТУК,	 что-то	 есть.	Фами-
лия	 -	 уже	 одна	 из	 причин	








за	 что	 получил	 кучу	 апло-
дисментов	в	ответ.









дом,	 очень	 помогли	 ему	
в	 этом.	 За	 нашего	 ба-
тушного	 Джастина	 жюри	
отдало	156	баллов	и	при-




	 Вначале	 стоит	 ска-










он	 не	 только	 признался	
в	 любви,	 а	 ещё	 подарил	
собачку	 принцессе,	 что	
вызвало	 бурную,	 в	 хоро-




















дело	 и	 принесла	 Диме	
приз	 зрительских	 симпа-
тий.	Что	за	приз,	я	не	знаю,	
но	 думаю,	 что	 для	 Димы	
важнее	 было	 само	 зва-












сам	 того	 не	 зная.	 На	 вид	
скромный	 парень,	 зани-
мающийся	 спортом,	 и	
мухи	 не	 обидит	 -	 рыцарь	
Оскирко,	 теперь	 уже	Ми-
стер	 Оскирко	 –	 Мистер	
Бгату	 2013.Сергею	 побе-
да	далась	очень	нелегко.	
Но	 на	 каждом	 этапе	 он	
не	 только	 удивлял,	 но	 он	
и	смешил	 	оставаясь	са-
мим	 собой.	 Например,	
конкурс	 «5	 причин».	 На	
него	 Сергей	 приготовил	
ролик,	 смотря	 который	
мы	 прошлись	 по	 самым	
ярким	моментам	 из	 жиз-





Признание	 в	 любви	 тоже	
получилось	 особенным.	
У	 зрителя	 была	 возмож-
ность	 наблюдать	 за	мыс-
лями	Сергея	и	принцессы	
во	 время	 признания.	 Как	
это	 происходило?	 Танцуя	
вальс	 у	 рыцаря	 с	 прин-
цессой,	завязался	диалог,	
на	 подобии	 знакомства.	




мя	 останавливается	 и	 тут	
кому	 был	 адресован	 во-
прос,	 начинал	 переби-
рать	возможные	варианты	
ответа,	 а	 фишкой	 номе-
ра	оказалось	 то,	 что	 зри-
тель	мог	 видеть	эти	 вари-
анты,	 да	 и	 вопросы	 были	





лову	 -	 это	 сказать,	 что	 ты	
из	БНТУ.	













без	 внимания,	 все	 полу-
чили	ценные	призы.	Побе-




стал	 перед	 нами	 насто-






сюда	 ,не	 зная	 чего	 ожи-
дать	от	этого	вечера,но	вы	
настолько	 меня	 удивили,	
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  «Цмоки-Минск» уверенно переиграл «Астану»
	 17	ноября	в	рамках	6	тура	регулярного	чемпионата	Единой	
Лиги	 ВТБ	 «Цмокi»	 уверено	 одолели	 «Астану»	 из	 Казахстана	 со	
счетом	82:68	(25:19,	9:15,	28:18,	20:16).	Впервые	за	сезон	судьба	
домашней	 встречи	 решилась	 не	 на	 последних	 секундах	
встречи.
	 Первая	 половина	 встреча	 прошла	 в	 равной	 борьбе	 и	
завершилась	 со	 счетом	 34:34,	 а	 решающего	 преимущества	
«Цмокi»	добились	в	третьей	четверти,	которую	выиграли	28:18.	В	






	 Эта	победа	позволила	 «Цмокам»	подняться	 на	 3	место	
в	группе.	Опережают	минский	клуб	лишь	фавориты	турнира	-	
ЦСКА	и	«Химки»
 «Кто сильнее в БГАТУ в баскетболе?»
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